






































Ⱦɪɟɜɧɟɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɩɟɪɢɨɞ ɡɚɜɟɪɲɢɥɫɹ ɜ  ɝɨɞɭ ɟɳɟ ɨɞɧɢɦɧɚɲɟ
ɫɬɜɢɟɦɧɨɪɦɚɧɧɨɜɗɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭɩɟɪɢɨɞɭɞɜɭɹɡɵɱɶɹɤɨɝɞɚ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢɦɟɜɲɢɣ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɞɢɚɥɟɤɬɚ ɫɟ
ɜɟɪɧɵɣɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣɢɸɠɧɵɣɫɨɯɪɚɧɹɥɫɹɤɚɤɹɡɵɤɧɚɪɨɞɚɧɨɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɵɦɹɡɵɤɨɦɫɱɢɬɚɥɫɹɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣɹɡɵɤȺɧɝɥɢɣɫɤɢɣɹɡɵɤɜɷɬɨɜɪɟ
ɦɹ ɭɬɪɚɬɢɥ ɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɚ ɜ ɟɝɨ ɫɥɨɜɚɪɧɨɦ ɡɚɩɚɫɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ










VKHHS  ɨɜɰɚ VZLQH  ɫɜɢɧɶɹ Ɍɨɝɞɚ ɤɚɤ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɹɫɚ
ɢɦɟɸɬ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ EHHI  ɝɨɜɹɞɢɧɚ YHDO  ɬɟɥɹɬɢɧɚ
PXWWRQɛɚɪɚɧɢɧɚSRUNɫɜɢɧɢɧɚ>@
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ ɧɚ ɞɪɟɜɧɟɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɫɥɨ
ɠɢɥɫɹ ɫɪɟɞɧɟɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɉɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɑɨɫɟɪɚ ɩɢ
ɫɚɜɲɟɝɨɧɚɥɨɧɞɨɧɫɤɨɦɞɢɚɥɟɤɬɟɢɩɨɹɜɥɟɧɢɟɤɧɢɝɨɩɟɱɚɬɚɧɢɹɜɝɨɞɭ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɥɨɧɞɨɧɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɰɟɧ
ɬɪɚɥɶɧɨɝɨɞɢɚɥɟɤɬɚɤɚɤɫɬɚɧɞɚɪɬɚɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɟɞɭɤ





ɦɚɹ ©Ȼɢɛɥɢɹ Ʉɨɪɨɥɹ əɤɨɜɚª  ɗɬɨɬ ɩɟɪɟɜɨɞ ɨɤɚɡɚɥ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟɧɚɚɧɝɥɢɣɫɤɢɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɹɡɵɤɉɨɡɞɧɢɣɩɟɪɢɨɞɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɨɤɨɥɨɝɨɞɚɢɫɨɜɩɚɞɚɟɬɫɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟɦ





ɝɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɜɫɤɨɪɟ ɡɚɛɵɜɚɸɬɫɹ Ȼɨɥɟɟ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟɫɨɜɪɟɦɟɧɟɦɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹɧɚɩɢɫɶɦɟɢɡɚɬɟɦɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɹɡɵ
ɤɨɜɨɣɧɨɪɦɨɣ

























ɜɢɫɬɵ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ
KDYHQ¶WɫɪɟɞɢɛɪɢɬɚɧɰɟɜɈɞɧɚɤɨɷɬɨɬɜɚɪɢɚɧɬɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɣɢɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹ












ɢɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɧɨ ɢ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɪɟɱɢ ɱɬɨɛɵ ɛɵɫɬɪɟɟ ɞɨɧɟɫɬɢ
ɦɵɫɥɶɞɨɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚɇɚɩɪɢɦɟɪ%))²EHVWIULHQGIRUHYHUɥɭɱɲɢɟɞɪɭ
ɡɶɹ ɧɚɜɫɟɝɞɚ ,0+2² LQP\ KXPEOH RSLQLRQ ɩɨɦɨɟɦɭ ɫɤɪɨɦɧɨɦɭɦɧɟ
ɧɢɸ)<,²IRU\RXULQIRUPDWLRQɤɬɜɨɟɦɭɫɜɟɞɟɧɢɸ7+;²WKDQNVɫɩɚ
ɫɢɛɨɢɬɞ>@




ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɫɦɨɬɪ ɜɟɱɟɪɧɟɝɨ ɬɟɥɟɲɨɭ ©7KH 7RQLJKW 6KRZ 6WDUULQJ
-LPP\)DOORQªɦɨɠɟɬɩɨɦɨɱɶɜɢɡɭɱɟɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɬɚɤ
ɤɚɤɜɩɪɨɝɪɚɦɦɟɩɨɦɢɦɨɢɫɤɪɨɦɟɬɧɨɝɨɸɦɨɪɚɢɦɟɟɬɫɹɪɭɛɪɢɤɚɜɤɨɬɨɪɨɣ













 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ  ɉɟɪɟɜɨɞ ± 2Q/LQH&RP >ɗɥɟɤ






















ɜɢɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦɜɫɟɱɚɳɟɧɟɯɜɚɬɚɟɬɫɜɟɠɟɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸɜɛɢɛɥɢɨ
ɬɟɤɚɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɦɟɬɨɞɢɱɤɢ ɚ ɷɬɨ
ɦɨɠɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɶɫɬɭɞɟɧɬɚɜɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɩɨɥɧɨɬɵ ɮɨɧɞɨɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɗɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɡɚɱɚ
ɫɬɭɸɞɥɹɫɜɨɢɯɪɚɛɨɬɬɪɟɛɭɟɬɫɹɦɚɬɟɪɢɚɥɤɨɬɨɪɵɣɨɧɦɨɠɟɬɧɚɣɬɢɥɢɲɶɜ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟɇɨɱɬɨɞɟɥɚɬɶɫɬɭɞɟɧɬɭɤɨɝɞɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɡɚɩɨɥɧɟɧɚɦɚɬɟɪɢɚ





ɫɚɦ Ʉɨɧɟɱɧɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ± ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɟɣɱɚɫ ɧɟɬ
ɧɢɤɨɝɨɢɡɦɨɥɨɞɟɠɢɤɬɨɧɟɫɥɵɲɚɥɩɪɨɷɬɭɦɢɪɨɜɭɸɩɚɭɬɢɧɭɨɞɧɚɤɨɬɚ
ɤɨɜɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɧɟɦɨɝɭɬɫɱɢɬɚɬɶɫɹɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦɢɇɟɮɚɤɬɱɬɨɧɚɣɞɟɧ
ɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɛɭɞɟɬɜɟɪɧɨɣɢɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɣɤɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɨɫɨɛɟɧ
ɧɨɟɫɥɢɫɬɭɞɟɧɬɜɫɢɥɭɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɩɪɢɱɢɧɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɧɚɡɚɧɹɬɢɹɯɢ
ɭɩɭɫɬɢɥɧɭɠɧɵɣɦɚɬɟɪɢɚɥɞɥɹɫɜɨɟɣɪɚɛɨɬɵɈɫɨɛɟɧɧɨɦɨɠɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɶɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
